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大な不良債権。 第二に、 倒産の急増。 第三に、 学
生の就職戦線における急変。 これらについて少し
見てみよう。


























たという。 担保の土地や株が値下りして6 0 0 0万円
になると、 貸金に対して担保不足となる。 このよ
うな過剰融資が、 不動産・株式相場の下落によっ
て手痛い目に合っている。 また、 大手企業も、 バ
ブル時代の設備投資や大量採用で 膨らんだ固定費
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国語学概論で文字論、同各論で語史研究 、 同 演習
では中世語研究を課題としています。
- 2 ー


















































す。 どうぞ、 ご指導、 ご鞭援のほど、 よろしくお
願い致します。
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初めまして、 今年4 月 に
入学した物質工学科杉本研
究室の任です。 入学して半年も経 ち、 ょうやく少
し慣れてきました。 富山に来る前に名古 屋で約1








































































































印象に残っているのは、体育 ・音楽 ・図工 ・ 家庭
科を一体 化した合科教育がさかんだということで








































日（土） に、 本学地域 共 同研究センターをメイン
会場として「聴いて・見て・触れ てーおもしろ夢
大学in TOYAMA」が開催されました。
このイベントは、 地域 における社会 的 協力・連
携のあり方について検討することを目 的 として実
施されたものです。 国立大学で 同日 イベントを実





















いう意 見や、 大学は 何をしているの
かどのようなレベルなのか分からな
いでもっとP Rしなければならない
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フィル／＼ーモ二一管弦楽団
本日は、 私達「富山大学フィ ルハ ーモニー管弦
楽団jの紹介をさせて頂きます。 創立38 年の伝統






まず、 入学式・卒業式での演奏。 次に、 最初の




11月の終わり 頃の「定期演奏会」で、 1 年間の私
達の活動成 果をみなさんに見て頂くための、 いわ
ば槍舞台です。年に何度か行う「地方公漬」は、
若 年層を対象に、 よりク ラッ シックに親しんでも
らおうというもので、 今年は 6 月に城端中学校へ、
10月には県立 盲学校へ行って演奏しました。そこ
で音楽に傾けられる耳は、 大きな演奏会 以上に 真
剣で、 毎 回私達にとってよい刺激になっています。
その他、 富山県オーケストラ連盟に加盟してい





を聞き、 また、 金管（含む打楽器）セクシ ョ ンは
毎年 3 月 頃、 T UBE （富山大学プラスアンサン
プルの略称）と 呼ばれる独自の演奏会を開いてい
ます。今年度 はそれに影響をうけ、 弦楽器セクショ



















る総計20名のクラブである。 顧問は、 わが 柔道部
0 Bであり理学部助手の鈴 木先生にお願いしてい
る。 練習は、 週4回（月・ 水・木・ 土） プール横
の道場で行っている。
現在の目標は打倒金沢大学であり、 今年の北国
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泊旅行） が、 去る 9 月28日（月）





























登山は自然のもつ厳しさ、 険しい 山の地形、 天候
の急変や雪崩等の怖さを決して忘れではなりませ
ん。 毎年、 痛ましく悲しい連難事故が発生してい



















参加者は、 福井大学、 福井医科大学、 金沢大学、
富山医科薬科大学、 富山大学の学生です。





1 . 期 日 平成 5年3月1日（月）～3月3日同
2泊3日
2 . 場 所 富山県上新川郡大山 町原
立山山麓極 楽坂 ス キー場
（やまふじ山荘）
3. 費 用 14 ,500円（リフト代は含みません ）
4 . 募集総数 約50名
5. 申込 先 保健管理センター
6. 締め切り 平成 5年2月19日幽
7. 日 程
3月1 日（月）開講式 スキー講習 自由交歓




















今年の元旦、小学校3年（昭 和23年度 ） 時のク




















































ラフカディ オ ・ ハーン Lafcadio Hearnは18 5 0
年 6 月ギリシャのレフカダ島に生まれた。父はギ
リシャに駐留中のイギリス 軍軍医チャーlレズ・B • 





































を離れてミシ シ ッピ川を下り、 ニュ ー ・オ ーリン











なり、十年を過ごしたニュ ー ・オーリンズを 去っ















緒に日本にやってきた。 しか し、 画家の謝礼が自
分より大きいことを知ったラフカディオは契約を


























なもの、 移植、 人工移植の奇蹟である。 西欧人の
著作であるのに、 筆者は東洋人だ」といっている。
へンリー・ ミラーは、 「日本への私の情熱はラフ
カディオ・ハ ーンで始まった」と言う。
風光明美な地中海のギリシャのレフカダ島から
北冥のアイjレランドのダプリン、
スとイギリスの学校、 大西 洋を渡ってアメリカ中
西部のシンシナティと南部のニュー・オーリンズ、
西 インド諸島、 ニューヨークからカナダ大陸横断
し、 更に太平洋を渡って日本へと渡来した、 と言
それからフラン
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